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XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE 
DERECHO ROMANO “ROMA: DE AYER A HOY” 
 
En la ciudad de Corrientes los días 12, 13 y 14 de octubre del corriente año se  
celebró el XIII Encuentro de Profesores de Derecho Romano. Las Jornadas fueron en 
homenaje de la Dra. Nelly Louzán de Solimano. 
La Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas y la Asociación Argentina 
de Profesores de Derecho Romano organizaron el evento, que fue jerarquizado con la 
presencia de romanistas españoles. Las comisiones versaron sobre los siguientes 
temas: Órganos de Gobierno de la República Romana; Obligaciones, y Delitos. 
 
 
